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0総会・慇談会
日 時 5月11日（日）午前11時30分
場 所 中納言
議 題 1996年度事業経過報告・決算報告
1997年度事業計画予算案
その他
懇親会 宇悪勝也先生新任歓迎 須田一幸先生帰国歓迎
羽烏敬彦先生帰国歓迎 三上宏美先生帰国歓迎
〇講演会
日 時 11月17H （月）午後 1時～ 2時30分
場 所 A41教室
報告者 中辻稔氏「ユニチカ昧常任監査役，公認会計士」
テーマ 「企業と社会 一これから社会へ出る諸君ヘー」
〇定例研究会
日 時 7月16H （水）午後2時～ 3時30分
場 所 第2学舎 1号館2階共通会議室
報告者 三上宏美氏（商学部教授）
テーマ 「いわゆる鉄道の上下分離について ードイツ鉄道の線路使用料ー」
日 時 11月19日（水）午後 1時～ 4時
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 ディビッドベイリー氏
（関西大学招聘研究員，英国バーミンガム大学講師）
テーマ 「多国籍企業と産業政策」
報告者 張暉明氏
（関西大学招聘研究員，復旦大学教授，企業研究所所長）
テーマ 「上海市の経済発展戦略について」
H 時 12月3H （水） 午後2時～ 4時
場 所 第2学舎 1号館2階共通会議室
報告者 酒井文雄氏（商学部教授）
テーマ 「回想五十年ー原価計算とわたくし一」
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報告者 吉信篇氏（商学部教授）
テーマ 「リカードウの謎（エニグマ）」
H 時 12月17H （水） 午後2時～ 4時
場 所 第2学含1号館2階会議室
報告者 中辻卯ー氏（商学部教授）
テーマ 「私と経営情報論」
報告者 末政芳信氏（商学部教授）
テーマ 「私の思い出 ー商学部と会計学の五十年ー」
＜著書＞
大橋昭一 『現代ドイツ経営経済学』（共編著），税務経理協会， 4月刊。
亀井利 明 『危機管理とリスクマネジメントj同文舘， 9月刊。
来住哲二 『新輸出入取引ハンドプック」六訂3版，（中村弘氏と共著），
同文舘， 12月刊。
末政芳信 『現代財務会計の視点ー現状と課題一j（編著），（第14章「セグ
メント情報開示制度の概況」執筆），同文舘出版株式会社， 3月
刊。
羽 原敬二 「航空機ファイナンスの諸問題』研究双書第105冊，関西大学経
済・政治研究所， 3月刊。
保田芳昭 『現代の流通メカニズムと消費者」（編），（終章：「戦後H本に
おける批判的流通研究の潮流」 (237-257ページ）執筆）〔研〕，
大月書店， 3月刊。
吉信 粛 『国際分業と外国貿易』〔研〕，同文舘， 10月刊。
＜論文＞
安部誠治 「交通問題分析序説」『大阪問題の基礎研究』研究双書第101-f1t，
関西大学経済・政治研究所， 3月刊。．
「本州四国連絡橋公団の機能と財政」『関西大学商学論集j第42
巻第 1号，関西大学商学会， 4月刊。
「鉄道事故調査制度のあり方に関する試論」『関西大学商学論集』
第42巻第5号，関西大学商学会， 12月刊。
荒木孝治 「技術間競争に関する多層ニッチモデル」『関西大学商学論集』
第41巻第5• 6号合併号，関西大学商学会， 2月刊。
「品質管理とデータマイニング」『関西大学情報処理センターフ
ォーラム』 No.11,関西大学情報処理センター， 4月刊。
「組織の進化アルゴリズムモデル」『関西大学商学論集」第42巻
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第3号，関西大学商学会， 8月刊。
池 島 正興 「アメリカ1960年代後半のクレジット・クランチと国債発行・
金利の高騰・インフレーションの高進」『関西大学論学論集』第
42巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
井上昭一 「GM事業部制組織の展開」「関西大学商学論集』第42巻5号，
関西大学商学会， 12月刊。
岩佐代市 「金馳システムの不安定性，公的介入，および銀行制度改革一
ナローバンク論の検討を中心に一」『関西大学経済論集」第46巻
第5号，関西大学経済学会， 1月刊。〔研）
「金勘システムとしての財政投融資制度ー問題の所在と見直し
の方向性ー」川ロ・古川編著『現代日本の金融システムー公的
金融と金融政策ー』第2章，金融システム研究会，貯蓄経済研
究センター関西支所， 6月刊。
「金融環境の変化と協同組織金融機関一相互組織性と金融シス
テムの効率化・安定化への含意ー」『関西大学商学論集』第42巻
第3号，関西大学商学会， 8月刊。〔研〕
大橋昭一 「Gegenwii.rtigeBedeutung der Betriebswirtschaftslehre von 
Heinrich Nicklisch」『関西大学商学論集』第42巻第5号，関西
大学商学会， 12月刊。
加 藤義忠 「流通規制緩和と大店法」『中小商工業研究j第51号，中小商工
業研究所， 4月刊。
亀井利 明 「リスクの形態と企業倒産」「研究双書第10冊』大阪問題の基礎
研究，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「リスク感性」『産業能率J1997年5月号，大阪能率協会， 5月
刊。
「フランスの保険事業とプレゼンテーション・リスク」「日本リ
スクマネジメント学会」危険と管理27号 (RM双書第15号），日
本リスクマネジメント学会， 10月刊。
川 端康之 「法人税法における収益の計上時期」『総合税制研究』第 5号，
（財）納税協会連合会， 3月刊。 • 
「OECD租税条約モデルをめぐる諸問題」「租税研究』第569号，
（社）日本租税研究協会， 3月刊。
「新規事業と税制ーストック・オプション税制の基礎構造」『租
税法研究」第25号，有斐閣， 9月刊。
「租税判例50年の流れと今後の展望一税務行政を変えた代表的
判例から探る租税裁判の変遷」「税j第52巻9号，ぎょうせい，
9月刊。
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「金融商品・国際課税の見直しと課題」『税経通信』第52巻15号，
税務経理協会， 10月刊。
「国際租税法の流れと展開ー所得課税の制度政策的側面を中心
に」『租税理論研究叢書』第 7号，谷沢書房． 1月刊。
笹倉淳史 「イギリスにおける ABCの現状」「関西大学商学論集』第42巻
第4号，関西大学商学会， 10月刊。
柴 健次 「証券市場における財務報告の在り方」「曾計』第151巻第 1号，
日本会計学会， 1月刊。
"Financial Reporting in the Securities Market", Review of 
Economics and Business, Vol.25 No. 2, Kansai University, 
3月刊。
「商法会計と債権者保護」「商法会計に係る諸問題ー商法会計制
度研究懇談会委員の論文集』企業財務制度研究会． 3月刊。
"Marketization of the Government Organization and 
Accountability in Britain" Government Auditing Review, 
Vol.4, 3月刊。
「金融商品の時価評価とヘッジ会計」「国際会計研究学会年報
(1996年度）』国際会計研究学会， 3月刊。
「グローパル・ポートフォリオ戦略の財務的評価」『関西大学商
学論集』第42巻第 1号，関西大学商学会， 4月刊。
杉 野幹夫 「総合商社の中国市場進出ーその実態と特徴ー」「関西大学商学
論集』第42巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
須 田 一幸 「エクイテイファイナンスをめぐる会計問題」末政芳信編著『現
代財務会計の視点ー現状と課題』同文舘。
「資本連結と会計課題」「税経通信』第52巻第12号，税務経理協
会， 9月刊。
"Provision for Bad Debts : Earnings Management and Infor-
mation Perspetive Hypothesis",関西大学経済・政治研究所研
究双書『証券化の進展と課題J第106冊， 3月刊。
「エイジェンシー理論とディスクロージャー制度」『企業会計』
第50巻第1号，中央経済社， 12月刊。
高橋 望 「国際ハプ空港の機能と性格」『規制と自由化」研究双書第102
冊，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「規制緩和下の航空企業のマーケティング戦略」「TRI-VIEW」
Vo.11, No. 7,東急総合研究所． 7月刊。
高 柳龍芳 「ドイツ法定監査の二元的性格について」『我が国会計学の展開」
第二巻，雄松堂書店， 5月刊。
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「会計職業団体への提言」『関西大学商学論集』第41巻第5• 6 
号合併号，関西大学商学会， 2月刊。
長砂 宵 「アジア・太平洋地域における『経済的共生』を考える」『学術
の動向』第2巻第 1号（通巻第10号）， 日本学術協力財団， 1月
刊。
「『産業空洞化』問題へのアプローチー「経済白書』および『通
商白書』の場合ー」『大阪問題の基礎研究』『研究双書』第101冊，
関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「移行経済5ヶ年の『成果』と『コスト』ーロシアと中央アジ
ア諸国の場合一」『関西大学商学論集』第42巻第2号，関西大学
商学会， 6月刊。
「『20世紀社会主義』の評価と体制転換」『比較経済体制研究』
第4号，比較経済体制研究会， 5月刊。
「ロシア移行経済の諸特徴」『ロシア・ユーラシア経済調査資料』
No. 786,ューラシア研究所， 11月刊。
「体制転換と『ポスト工業社会』」第二回社会経済国際シンポジ
ューム『発表論文報告書」久留米大学経済学部， 11月刊。
羽 原敬二 「航空機ファイナンスにおけるリスク管理」『関西大学商学論集』
第41巻第5• 6号合併号，関西大学尚学会， 2月刊。
「航空機リース事業のリスク処理基盤について」『証券化の進展
と課題』研究双書第106冊，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
廣瀬幹好 “The Attitude of the American Society of Mechanical 
Engineers toward Management : Suggestions for a Revised 
Interpretation", Kansai University Review of Economics 
and Business,第25巻第1号， 9月刊 (1996年）。
「初期ASMEとプロフェッショナリズム」『関西大学商学論集』
第42巻第5号，関西大学商学会， 12月刊。〔研〕
廣 田 俊郎 「H本のサービス産業企業の事業展開とサービス提供システム
の解明」『関西大学商学論集』第42巻第3号，関西大学商学会，
8月刊。
「企業の進化的イノベーション行動」『H本経済政策学会年報』
第45巻， 3月刊。
藤 田 彰 久 「生産管理と生産の意味について一財の生産とサーピスの生産
ー」『関西大学商学論集』第42号第 3号，関西大学商学会， 8月
刊。
松尾車正 「経営者の環境情報開示動機」『関西大学商学論集』第42巻第3
号，関西大学商学会， 8月刊。
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松谷 勉 「中国証券市場の特徴」研究双書『証券化の進展と課題』第106
冊，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「1920年代におけるアメリカ投資論についての一考察」『関西大
学商学論集j第42巻 1号，関西大学商学会， 4月刊。
三谷 真 「学生と商店街ー96年度末テストの答案から一」『関西大学商学
論集』第42巻 1号，関西大学商学会， 4月刊。
「大震災と小売商業ー復興の課題と展望ー」『関西大学商学論集』
第42巻2号，関西大学商学会， 6月刊。
「わが国の情報通信政策の現状と課題ー情報通信革命の行方を
探るために一」「関西大学商学論集』第42巻5号，関西大学商学
会， 12月刊。
保田芳昭 「近年における大手小売業の国際化」吉信粛教授古稀記念特集，
「関西大学商学論集』第42巻第 2号，関西大学商学会， 6月刊。
横田 茂 「大蔵省改革の課題ー財務官僚制の市民的統制をめぐって一」
『経済科学通信』第83号，基礎経済科学研究所， 3月刊。
＜研究ノート＞
川 端康 之 「タックス・ヘイプン課税規定の可否」『税経通信』第52巻第3
号，税務経理協会， 3月刊。
「判例回顧ー公益法人の受ける借地権譲渡承諾料と収益事業」
『租税法研究』第25号，有斐閣， 9月刊。
高橋 望 「関西国際空港の歩みと今後の課題」『CurrentsJNo. 62, B本
航空職 3月刊。
＜分担執筆（編著）＞
大橋昭一 「第二次世界大戦後ドイツにおける経営者論の展開」 (157-174
ページ），海道進•吉田和夫・大橋昭一編著「現代ドイツ経営経
済学』第10章，税務経理協会， 4月刊。
加藤義忠 「戦後の流通機構の展開」 (2-20ページ），保田芳昭編『現代
の流通メカニズムと消費者』第 1章，大月書店， 3月刊。
川 端康之 「企業会計と租税法」 (239頁～262頁），翌檜会計フォーラム編
『入門簿記会計』第12章，清文社， 4月刊。
「アメリカと日本一日本側から見た移転価格税制」 (171頁～189
頁），明治学院大学立法研究会編『日本をめぐる国際租税環境一
税制の将来をみつめて』信山社， 6月刊。
来住哲二 序論「貿易実務の研究対象」 (1~3ページ），第 1部第 1章「輸
出実務の概要」 (7-13ページ），第 2部第 1章「輸入実務の概
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要」 (187-193ページ），第2部第3章「輸入貿易管理とその方
式」 (203-211頁），第 2部第11章「並行輸入と開発輸入」
(275-278ページ），第 3部「特殊貿易」 (281-290ページ），来
住哲二編『テキストプック貿易実務』初版16刷，有斐閣， 3月
刊。
柴 健次 「最近の会計環境の変化と会計の対応」 (201-219ページ），吉
田寛・柴健次編著『グローバル経営会計論』第 9章，税務経理
協会， 3月刊。
「金融商品をめぐる会計問題」 (51-64ページ），末政芳信編著
『現代財務会計の視点ー現代と課題』第5章，同文舘， 3月刊。
「会計の意義」 (3-30ページ），翌檜会計フォーラム編『入門
簿記会計』第 1章，清文社， 4月刊。
"Part I: Country Studies, Chapter 7: Japan" (written with 
Lilia Shiba), Accounting and Business in Asia-Vol.l : 
Financial Reporting in the Pacific Asia Regin (edited by 
Ronald Ma), World Scientific, pp.200-229, oct. 1997. 
杉野幹夫 「資本主義と世界経済」 (205-216ページ），東井正美・森岡孝
二編『現代経済を学ぶ』第2部第8章， ミネルヴァ書房， 1月
刊。
「総合商社の流通支配ー食品流通を中心に一」(21-38ペー ジ），
保田芳昭編『現代流通のメカニムズと消費者』第2章，大月書
店， 3月刊。〔研〕
「1900-1920年代の日本貿易」 (43-69ペー ジ）， 日本貿易史研
究会編『H本貿易の史的展開』第 3章，三嶺書房， 1月刊。
須 田 一幸 「債務契約仮説」「ポーナス制度仮説」「政治的コスト仮説」神
戸大学会計学研究室編『第 5版会計学辞典』，同文舘， 6月刊。
陶 山計介 「変わる流通と消費生活」 (62-72ページ），東井正美・森岡孝
二編著『現代経済を学ぷ』第 6章， ミネルヴァ書房， 1月刊。
「プランド・アイデンテイティと若干の戦略課題」 (194-208ペ
ージ），青木幸弘・小川孔輔他編著『最新ブランド・マネジメン
ト体系』第13章， 日経広告研究所， 5月刊〔研〕。
「資生堂のマルチ・プランド戦略とチャネル」 (95-113ペー ジ），
近藤文男・中野安編著『日米の流通イノベージョン』中央経済
社， 9月刊〔研〕。
羽鳥敬彦 「資本主義形成期の日本貿易」（21-41ペー ジ）， H本貿易史研
究会編『H本貿易の史的展開』第2章，三嶺書房， 1月刊。
横田 茂 「現代アメリカ経済論の課題」 (3~9ページ），横田茂編『ア
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メリカ経済を学ぶ人のために』序章，世界思想社， 10月刊。
「赤字財政の構図」 (161-202ページ），横田茂編『アメリカ経
済を学ぶ人のために』第5章，世界思想社， 10月刊。
安部誠治 「転機にたつ道路関係公団」『東京交通新聞』論壇．東京交通新
聞社． 3月17日。
岩 佐代市 「米国における電子マネー関連技術開発の動向並ぴに実態の調
査」『ペインメントシステムの変革時代における個人金紬サービ
スの在り方に関する調査研究会 資料集 1』郵政省貯金局経営
調査室． 4月刊。
大橋昭一 「ドイツの企業経営とドイツ企業史コレクション」 r関西大学図
書館フォーラム』第 2号，関大図書館． 3月刊。
加 藤義忠 「保田芳昭先生の人と学問」保田芳昭先生還暦記念『現代の流
通メカニズムと消費者』大月書店， 3月刊。
酒井文雄 基礎原価・目的費用，中性費用．付加原価．原価の費目別計算，
原価の部門別計算，原価の製品別計算，角谷光一編『原価計算
用語辞典』同文舘出版． 4月刊。
柴 健次 「外貨建債権債務の換算」「外貨建取引」「二取引基準」神戸大
学，第5版会計学辞典，同文舘． 6月刊。
須田 一幸 「会計計算の要素ー資産・負債・資本」『財務諸表論理論演習』
中村忠監修，税務経理協会． 11月刊。
日本会計研究学会第56回大会リポート． JICPAジャーナル．第
9巻12号． H本公認会計士協会． 12月刊。
高橋 望 「交通・運輸」『プリタニカ国際年鑑1997年版』 TBSプリタニカ
年鑑， 4月刊。
「競争時代の空港」『新空港レビュー』 No.229, （財）関西空港
調査会． 1月刊。
永沼博道 研究会報告『東南アジアとヨーロッパ』爾点領城研究「総合的
地域研究」成果報告書シリーズ， No.34．重点領域研究「総合的
地域研究」総括班． 3月刊。
松尾車正 「広がる企業の環境情報開示」『日経金融新聞』 4月16日刊。
「関西大学における会計学教育」『大阪簿記会計学協会会報』第
42号，大阪簿記会計学協会． 11月16日刊。
ー谷 真 「阪神淡路大裳災からの復興ーまちづくりの生活」『生活学」日
本生活学会． 9月30日。
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＜翻訳＞
陶 山計介 D.A．アーカー著，第 1章「強いプランドとは何か」 (1-46ペ
ージ），第2章「サターン・ストーリー」 (47-84ページ），第 3
章「プランド・アイデンテイティ・システム」 (85-134ペー ジ），
第8章「プランド体系の管理」 (316-352ページ）『プランド優
位の戦略』ダイヤモンド社， 7月刊〔研〕。
く書 評＞
須田一幸 「池田論文のコメント」『税経通信』第52巻8号．経務経理協会．
6月刊。
鶴田 廣 已 「内山昭著『「会社主義」と税制改革』」．［1本利税理論学会編『戦
後50年と税制』谷沢書房， 1996年11月刊。
「書評 川瀬光義『台湾・韓国の地方財政』」『経済科学通信』
第84号．碁礎経済科学研究所， 6月fl。
「書評 加藤淳子『税制改革と官僚制』」『行財政研究』第33号．
行財政総合研究所． 8月刊。
＜学会報告・学衛講演会＞
安部 誠 治 「 H 本の鉄道事故調査制度ーその現状と問題点•国際比較の視
点から」 H本交通学会関西部会，中央屯気倶楽部， 9月5I。
岩 佐代 市 「金融システムの不安定化と銀行制度改革」金融学会春季全
国大会，千葉商科大学， 6月1H。
「ナローバンク論と郵便貯金制度」金融学会 秋季全国大会，
北海道大学， 11月1日。
宇 悪勝 也 「中期マクロ動学の展開」第100回国際経済動態研究センター研
究会，名古屋大学経済学部， 3月7H。
大橋昭 一 「大阪の商いー大阪商法の強さと弱さー」大阪文化セミナー，
大阪府立文化情報センター， 10月18Fl。
亀井利 明 「トルコの危機管理とリスクマネジメント」 F1本リスクマメジ
メント学会全国大会，早稲田大学， 9月25B。
川 端康 之 「国際租税回避について」台湾財政部財税人員研修所1文財経
班第二週講座，台湾財政部財税人員研修所（台北市）， 2月23H
~ 2月27B。
「争訟法・租税法概論」 H本税理士会辿合会名古屋税理士会，
名古屋税理士会ピル（名古屋市）， 1月6H。
柴 健次 「相場変動下の貨幣評価」第3hl神戸フォーラム（会計学）「21
世紀の評価論」神戸大学， 6月18[j。
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「総合商社のグローバル戦略とディスクロージャー」経営分析
学会第13回秋季大会，名古屋市立大学， 10月4B。
コメント「岩淵吉秀氏の報告：論題『H本企業におけるグロー
パル・ネットワークの形式」」国際ピジネス学会関西支部研究会，
神戸大学， 12月13日。
須田一幸 コメント「久保田敬ー氏の報告：論題「配当政策，利益測定と
陶山計介
高橋 望
企業評価問題ーLehmanモデルに基づく考察』」日本経営財務
研究学会第21回全国大会，名古屋学院大学． 10月25日。
「ファンダメンタル分析と証券市場の効率性」日本会計研究学
会関西部会統一論題．岡山商科大学． 12月6日。
「プランド・アイデンティティ戦略論の展開」 H本商業学会第
47回全国大会統一論題．大阪市立大学． 5月24日。
「国際ハプ空港の機能と性格」関西大学経済・政治研究所第101
回公開講座．関西大学図書館， 7月9H。
「空港と周辺の活性化を探る一わが町の空港づくり．まちづく
りに向けて」大阪国際空港及びその周辺地域活性化促進協議会．
千里ライフサイエンスセンター． 8月22H。
「競争時代の空港」（財）関西空港調査会第228回関西空港部会．
大阪キャッスルホテル． 10月3日。
「規JIl緩和以降のハプ・システムの展開と空港制約の処理」 H
本交通学会第50回研究報告会．大東文化大学． 10月25H。
長砂 賓 「体制転換と『ポスト工業社会』」第二回社会経済国際シンポジ
ューム（久留米）ー東アジア地域における社会経済の発展とポ
スト工業社会一，久留米大学経済学部． 11月1~5H。
「ロシアにおける移行経済の諸特徴」比較経済体制研究会．関
西大学高岳館． 8月31日～ 9月1日。
羽 原 敬二 「船舶ファイナンスと航空機ファイナンスに関する比較考察」
l]本海運経済学会関西部会4月例会．商船三井ピル2階第4会
議室． 4月11H。
「航空機ファイナンスに関する一考察」 H本空法学会第43回研
究報告会．学士会館． 5月23日。
"Deregulation and Property-Liability Insurance Industry 
in Japan", Korea Risk Management Society, Korea Reinsur-
ance Company, 6月20H。
「フランスのリスクマネジメント」日本リスクマネジメント学
会全国大会．早稲田大学．国際会議場第二会議室． 9月28日。
「船舶ファイナンスと航空機ファイナンスにおけるリスク管理
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について」日本海運経済学会第31回大会，一橋大学国立キャン
パス東校舎， 10月18日。
「宇宙開発事業における人的リスクー宇宙環境の身体的影響に
関する分析と予測ー」財団法人生命保険文化研究所11月保険学
セミナー，生命保険文化研究所， H本生命中之島ビル 2階第 2
教室， 11月8H。
「宇宙開発におけるリスクマネジメントについて」宇宙開発に
おける技術開発管理手法の検討委員会（第 3回），（社）「1本航
空宇宙工業会第 1,2会議室， 11月19[l。
「航空運送事業の発展と航空機ファイナンスの多様化」 [1本交
通学会関西部会月例研究会，中央電気クラプ315号室， 12月5I。
廣田俊郎 “New Business Creation and Service Provision System of 
the Japanese Service Industries," 7th International Forum 
on Techology Management，点都国際会議場， 11月4I。
藤 田彰 久 「生産環境の変化と生産文化」 H本経常学会第71[1I大会，関西
大学， 9月16日～19fl。
長谷川 伸 「中南米経済論におけるピデオ教材の活用」『関西大学視聴覚教
育』第20号， 3月。
「モノから見えるプラジルと [I本のつながり」第26|Il1次IHrli民
大学教養講座，吹田市立千里市民センター， 6月2711。
